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■研究テーマ■
■研究プロジェクト■
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として研究プロジェクトはすべて
中止とした。
令和２年度 アミューズメント産業研究所
活動実績
１．令和２年度　研究内容
研究員 役　　職 研究テーマ
古作　　登
アミューズメント
産業研究所
主任研究員
囲碁・将棋の歴史研究と最新事業の研究（継続調査）
バックギャモン、ポーカーなど各種頭脳スポーツに関する研究調
査（継続）
ｅスポーツに関する研究（新規）
中條　辰哉
アミューズメント
産業研究所研究員
総合型リゾートのビジネスモデル
ソーシャルゲーミングのビジネスモデル
青野　　滋
アミューズメント
産業研究所研究員
マージャンにおける競技規定
対局システムなどの研究及び国際公式マージャンの対局研究
高橋　浩徳
アミューズメント
産業研究所研究員
１．江戸期のかるた遊戯法の調査研究
２．アミューズメント施設の研究
３．祭礼行事の研究
４．海外の伝統ゲームの調査研究
５．ゲームと地域振興の研究
梁　　亨恩
アミューズメント
産業研究所研究員
１．日本ＩＲと韓国カジノ産業について
２．韓国カジノ産業からの教訓について
３．ギャンブル行動理論の活用について
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　令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環としてイベント及び頭脳スポーツ
講座はすべて中止とした。
①　大阪商業大学アミューズメント研究叢書第20巻
　　『井上幻庵因碩全集』
　　【刊行日】令和３年３月31日
　　【ページ数】439頁
　　【執筆者】南　雄司、福井正明、香川忠夫：著、古作　登：編（囲碁史会）
　　【定　価】3,000円（税別）
②　大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要第22号
　　【刊行日】令和２年７月31日
　　【ページ数】168頁
　　【執筆者】石上　敏　谷内正往　古作　登　中條辰哉　大谷信盛　清水康二　青野　滋
※掲載順
２．主催講座・イベント
３．刊 行 物
令和２年度　アミューズメント産業研究所活動実績
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４．取材・講演活動
新　　聞
掲載日又は対応日 掲載紙名 対応者 内　　　容
2020/ 4 月～
2021/ 3 月
京都新聞 古作　　登
連載コラム「棋界のなぜ」（毎週土曜日）
第357回～第406回
2020/ 6 / 7 産経新聞 古作　　登
棋聖戦五番勝負特集「挑戦者決定戦　藤井聡太七段－
永瀬拓矢二冠　棋譜解説」
2020/ 6 / 7 読売新聞 古作　　登
「将棋棋士新手の働き方　星野四段異例の就職」
コメント掲載
2020/ 6 / 8 産経新聞 古作　　登
棋聖戦五番勝負第1局「藤井七段　大舞台に立つ」
コメント掲載
2020/ 6 /13 朝日新聞 高橋　浩徳 「サザエさんをさがして」コメント掲載
2020/ 6 /27 産経新聞 古作　　登
特集「将棋界AIと切磋琢磨」コメント・棋聖戦第１局
解説
2020/ 7 / 9 産経新聞 古作　　登 特集「棋聖戦歴史刻んだ五番勝負」第２局解説
2020/ 7 / 9 読売中高生新聞 古作　　登
特集「藤井時代『現役最強』を圧倒　歴史刻む10代棋
聖」歴史解説
2020/ 9 /16 日刊ゲンダイ 古作　　登 特集「藤井聡太二冠」コメント掲載
2020/10/22 読売新聞 古作　　登 連載「棋になることば　王将と玉将」コメント掲載
2020/11/ 6 中日新聞 古作　　登
特集「藤井二冠なぜ豊島二冠に勝てない？」
回答寄稿
2020/11/ 8 産経新聞 古作　　登 特集「藤井聡太棋聖試練の秋」コメント掲載
2021/ 1 /10 産経新聞 古作　　登 特集「2021年棋界展望　将棋・囲碁」コメント掲載
2021/ 1 /30 北羽新報 古作　　登 「証言　羽生世代」書評
2021/ 1 /30 陸奥新報 古作　　登 「証言　羽生世代」書評
2021/ 1 /30 北日本新聞 古作　　登 「証言　羽生世代」書評
2021/ 1 /31 山口新聞 古作　　登 「証言　羽生世代」書評
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テレビ・ラジオ
放送日又は対応日 対応者 放送局・内　容
2020/ 4 / 3 高橋　浩徳 NHK「突撃！カネオくん」ボードゲーム
2020/ 4 / 5 高橋　浩徳 テレビ東京「おはスタ」世界のじゃんけん
2020/ 4 / 6 古作　　登 テレビ朝日「ミラクル9」クイズ解説
2020/ 5 / 2 高橋　浩徳 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ」球磨拳
講　　演
講演日 対応者 依頼元又はイベント名
2021/ 3 /20 高橋　浩徳 東大阪市立児童文化スポーツセンター「世界のゲーム体験」
新　　聞
掲載日又は対応日 掲載紙名 対応者 内　　　容
2021/ 2 /10 The Japan Times 古作　　登 チェス・将棋特集　コメント掲載（英文）
2021/ 2 /18
読売 KODOMO
新聞
高橋　浩徳 「ボードゲームの魅力」コメント掲載
2021/ 2 /25 中日新聞 古作　　登 こちら特報部「藤井王位　自主退学」コメント掲載
雑　誌・刊行物
掲載日又は発行日 掲載誌名 対応者 内　　　容
2020/ 6 /10 ニコリ171号 高橋　浩徳 高橋浩徳の遊んで遊ばれて　第61回「株札とかぶ」
2020/ 9 /10 ニコリ172号 高橋　浩徳 高橋浩徳の遊んで遊ばれて　第62回「ゴニンカン」
2020/12/10 ニコリ173号 高橋　浩徳 高橋浩徳の遊んで遊ばれて　第63回「スマートボール」
2021/ 3 /10 ニコリ174号 高橋　浩徳 高橋浩徳の遊んで遊ばれて　第64回「聞香」
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インターネット
掲載日 対応者 掲載元・内　容
2020/ 4 / 6 古作　　登
Yahoo!ニュース「豊島将之名人連覇か、渡辺明三冠初の名人獲得か――
データで予想する第78期名人戦七番勝負」
2020/ 4 /27 古作　　登
Yahoo!ニュース「『自粛生活』でも楽しめる囲碁・将棋――棋士作成の動
画チャンネルが人気」
2020/ 4 /30 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井七段、新記録達成の可能性は？――第91期ヒュー
リック杯棋聖戦準決勝・決勝展望」
2020/ 5 /26 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井七段、６月２日に棋聖戦準決勝――53日ぶりの公
式戦は大一番」
2020/ 6 / 6 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井聡太七段、初タイトルなるか――渡辺明棋聖に挑
む第91期棋聖戦五番勝負展望」
2020/ 6 /22 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井聡太七段、最年少複数冠チャレンジに期待――永
瀬拓矢二冠との王位戦挑戦者決定戦展望」
2020/ 6 /29 古作　　登
Yahoo!ニュース「最年少ｖｓ最年長のタイトル戦は７月１日開幕――藤
井聡太七段が木村一基王位に挑む王位戦七番勝負展望」
2020/ 7 /15 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井聡太七段、最年少タイトル獲得の正念場――第91
期棋聖戦五番勝負第４局展望」
2020/ 7 /23 古作　　登
Yahoo!ニュース「豊島将之竜王への挑戦権争い中盤へ――第33期竜王戦
決勝トーナメント展望」
2020/ 7 /26 古作　　登
Yahoo!ニュース「渡辺明二冠の巻き返しなるか――第78期名人戦七番勝
負中間展望」
2020/ 8 /13 古作　　登
Yahoo!ニュース「豊島名人、土壇場から挽回なるか――第78期名人戦七
番勝負第６局展望」
2020/ 8 /16 古作　　登
Yahoo!ニュース「羽生九段と丸山九段が竜王挑戦権をかけ激突――第33
期竜王戦挑戦者決定三番勝負展望」
2020/ 8 /18 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井棋聖ストレートで二冠なるか――第61期王位戦七
番勝負第４局展望」
2020/ 9 / 2 古作　　登
Yahoo!ニュース「『さばきのアーティスト』久保九段が『根絶やし流』永
瀬王座に挑む――第68期王座戦五番勝負展望」
2020/ 9 /18 古作　　登
Yahoo!ニュース「挑戦権を得るのは羽生九段か丸山九段か――第33期竜
王戦挑戦者決定三番勝負第３局を予想」
2020/ 9 /21 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井聡太二冠の年度内三冠挑戦を占う――第70期王将
戦挑戦者決定リーグ展望」
2020/10/ 1 青野　　滋 ニコニコ動画「中国麻将研究リーグ戦」出場及び解説
2020/10/ 8 古作　　登
Yahoo!ニュース「豊島竜王の連覇か、羽生九段のタイトル通算100期か
――第33期竜王戦七番勝負展望」
2020/10/13 古作　　登
Yahoo!ニュース「激戦必至！永瀬王座と久保九段の王座戦最終局――第
68期王座戦五番勝負第５局予想」
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インターネット
掲載日 対応者 掲載元・内　容
2020/10/25 古作　　登
Yahoo!ニュース「将棋人口は620万人と減少――本格的将棋ブームはこれ
から？　囲碁界の復活にも期待」
2020/11/ 4 古作　　登
ABEMATV　アベマプライム「藤井聡太ブームで1000年の歴史ある将棋
界に変化も！？　現役棋士に聞くリアルな生活の実態」出演
2020/11/ 5 古作　　登
ABEMA TIMES「空前の将棋ブームをテクノロジーが後押し?　eスポー
ツとしての海外展開で棋士たちの懐事情にも変化か」
2020/11/11 古作　　登
Yahoo!ニュース「羽生九段の挽回なるか――第33期竜王戦七番勝負中間
展望」
2020/11/22 古作　　登
Yahoo!ニュース「羽生九段Ａ級残留への大一番――第79期順位戦Ａ級５
回戦羽生善治九段－佐藤康光九段戦展望」
2020/11/29 古作　　登
Yahoo!ニュース「『年度内三冠』の望みをかけた大一番――第70期王将戦
プレーオフ豊島竜王－永瀬王座戦展望」
2020/12/16 古作　　登
Yahoo!ニュース「渡辺棋王へ挑むのは広瀬八段か糸谷八段か――第46期
棋王戦挑戦者決定二番勝負展望」
2021/ 1 / 8 古作　　登
Yahoo!ニュース「令和３年最初のタイトル戦勝者は？――第70期王将戦
七番勝負渡辺王将－永瀬王座戦展望」
2021/ 1 /19 古作　　登
Yahoo!ニュース「羽生九段Ａ級残留を占う大一番――第79期順位戦Ａ級
７回戦、羽生善治九段－稲葉陽八段戦展望」
2021/ 1 /31 古作　　登
Yahoo!ニュース「渡辺名人への挑戦者決まるか――第79期順位戦Ａ級８
回戦一斉対局展望」
2021/ 2 / 5 古作　　登
Yahoo!ニュース「糸谷八段久々のタイトル戦登場――第46期棋王戦五番
勝負渡辺明棋王－糸谷哲郎八段戦展望」
2021/ 2 /10 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井聡太二冠、朝日杯３度目の優勝なるか――第14回
朝日杯将棋オープン戦準決勝、決勝展望」
2021/ 2 /24 古作　　登
Yahoo!ニュース「斎藤八段、渡辺名人への挑戦決めるか――第79期順位
戦Ａ級最終９回戦展望」
2021/ 2 /25 青野　　滋 ニコニコ動画「中国麻将研究リーグ決勝戦」出場
2021/ 3 /12 古作　　登
Yahoo!ニュース「渡辺王将防衛か、永瀬王座追いつくか――第70期王将
戦七番勝負第６局展望」
2021/ 3 /13 古作　　登
日本将棋連盟「棋士と学ぼう！将棋で脳活！将棋文化ゼミナール」オン
ライン講座講師
2021/ 3 /16 古作　　登
Yahoo!ニュース「渡辺棋王９連覇か、糸谷八段追いつくか――第46期棋
王戦五番勝負第４局展望」
2021/ 3 /21 古作　　登
Yahoo!ニュース「藤井聡太二冠、５期連続決勝トーナメント出場なるか
――第34期竜王戦ランキング戦２組準決勝展望」
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行政対応
対応日 対応者 内　　容
2020/ 7 / 1～
2021/ 3 /12
古作　　登
文化庁、日本芸術文化振興会「活動継続・技能向上等支援事業費補助金」
協力者会議委員
2020/ 7 / 1～
2021/ 3 /12
高橋　浩徳
文化庁、日本芸術文化振興会「活動継続・技能向上等支援事業費補助金」
協力者会議委員
５．入館者数
入室者数
（人）
内　訳
備　考学　内
学　外
教職員 学　生
４月 0 0 0 0
※新型コロナウイルス感染拡大のため臨時休館
５月 0 0 0 0
６月 0 0 0 0
７月 0 0 0 0
８月 0 0 0 0
９月 11 1 10 0 ※新型コロナウイルス感染拡大のため臨時休館：
後期講義開始から教職員・学生のみに開館（要
予約）
10月 1 0 1 0
11月 45 2 43 0
12月 3 0 3 0
※新型コロナウイルス感染拡大のため臨時休館：
12/7 から本学における活動制限レベルの引き上
げに伴う対応のため再び休館
１月 0 0 0 0
※新型コロナウイルス感染拡大のため臨時休館
２月 0 0 0 0
３月 8 2 5 1
※ 3/8 から活動制限レベル 1 に下がったため、
原則教職員・学生のみに開館（要予約）
計 68 5 62 1
